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Tun Mahathir penaung Alumni 
UN1 MAS -Prof. Mohd Fadzil .................................. SAFRI ALI 
KOTA SAMARAHAN, Isnin 
- Bekas Perdana Menteri Tun 
Dr Mahathir Mohamad yang 
telah banyak menabur jasa 
kepada negara dilantik sebagai 
Penaung Alumni Universiti 
Malaysia Sarawak (UNI! vIAS). 
Timbalan Naib Canselor 
Hal Ehwal Pelajar clan Alum- 
ni UNIMAS Profesor Mohd 
Fadzil Abdul Rahman herkata. 
Perdana Menteri keempat dan 
negarawan Lilting, telah meja- 
dikan Malaysia sebuah negara 
yang moden, makmur dan dis- 
egani di dunia pada hari ini . 
Menurutnva, beliau adalah 
alumni UNIMAS Nang sangat 
disanjung tinggi dan meneri- 
ma Ijazah Kehormat Peneajian 
Pembangunan pada satu Majlis 
Konvokesyen Kha, -pada tahun 
2(X)4 di Dean UNIMAS Kam- 
pus Timur. 
"Perlantikan sehagai 
Penaung Alumni UNIMAS 
adalah satu pengiktirafan pihak 
universiti kepada Tun Dr Maha- 
thir untuk terus memacu kece- 
merlangan UNIMAS sebagai 
sebuah universiti yang unggul, 
" katanya ketika mengadakan 
sidang akhbar di UNIMAS di 
sini hari ini. 
Katanya, pada majlis terse- 
but UNIMAS telah meng- 
hadiahkan beliau sebuah video 
klip khas berjudul "Negarawan 
Terbilang" yang telah diarah- 
kan oleh Anwar Ayob (FSGK), 
sementara lagu oleh Encik 
Hafiz Askiak (FSGK) dan 
lirik oleh Hajah Noorma Ismail 
(UKK). 
Beliau menyatakan perlan- 
tikan Negarawan Terbilang itu 
akan menamhahkan inspirasi 
perjuangan UNIMAS khasnya 
dan alumni UNIMAS untuk 
terus memajukan univcrsiti 
herkenaan ke arah kegemilan- 
gan pada masa hadapan. 
"Impian Tun Mahathir juga 
ialah mahu melihat UNIMAS 
terus maju ke depan bagi 
memastikan impian melahir- 
kan lebih ramai generasi bijak 
pandai dalam pelbagai bidang 
dapat digapai, " ujarnya. 
Katanya, Tun Dr Mahathir 
juga banyak berjasa kepada 
UNIMAS dan merupakan Per 
dana Penteri Malaysia yang 
telah meletakkan batu as, u 
UNIMAS pada 31 Ogos 1993. 
"Sepanjang memegang tam- 
puk pentadbiran Tun Dr Maha- 
thir telah berjaya menjadikan 
Malaysia sebuah negara yang 
maju berdasarkan prograni-pro- 
gram yang dirangka dan acuan 
sendiri untuk maju dan setand- 
ing dengan negara-negara lain 
di dunia, ° jelasnya. 
SIDANG AKHBAR ... 
Profesor Mohd Fadzil Abdul 
Rahman(tengah) ketika 
mengadakan sidang akhbar 
Mantan Perdana Menteri Tun Dr 
Mahathir Mohamad semalam a 
